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Señores miembros del jurado evaluador, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el reglamento para la elaboración y sustentación de tesis para la 
obtención del Grado de Bachiller en Contabilidad de la Universidad “Cesar Vallejo”, 
pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Efectos de la morosidad 
y su relación con la liquidez del Organismo No Gubernamental movimiento 
Manuela Ramos Bagua Grande 2017” 
La investigación consta de VII capítulos que se indican a continuación: 
Capítulo I: Lleva por título Introducción, en donde se analiza la realidad 
problemática considerando el ámbito internacional, nacional y local, se especifican 
los antecedentes de estudio, se desarrolla teóricamente las variables a partir de la 
búsqueda en diferentes fuentes, se formula el problema, se redacta la justificación 
de la investigación; finalmente, se incluye la hipótesis, y los objetivos. 
Capítulo II: Lleva por título Método, en donde se considera el marco metodológico 
precisando el diseño de investigación, las variables y operacionalización, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el 
análisis estadístico de los mismos, así como los criterios éticos. 
Capítulo III: Lleva por título Resultados, contiene la presentación en tablas y 
figuras, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, y el procesamiento 
de la información. 
Capítulo IV: Lleva por título Discusión, se discuten los resultados obtenidos en 
relación a los objetivos formulados, los trabajos previos y el marco teórico utilizado. 
Capítulo V: Lleva por título Conclusiones, en donde contiene la síntesis de las 
ideas principales a las que se arriba al término de la investigación. 
Capítulo VI: Lleva por título Recomendaciones, en donde se alcanzan algunas 
propuestas producto de los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Lleva por título Referencias, en donde se presentan las referencias 
según normas APA, seguido de los Anexos. 
Por lo que me someto a su evaluación y consideración, al fin de cumplir con los 
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El presente trabajo de tesis titulada “Efectos de la morosidad y su relación 
con la liquidez del Organismo No Gubernamental movimiento Manuela Ramos 
Bagua Grande 2017”, cuyo objetivo general es Determinar los efectos de la 
morosidad y su relación con la liquidez del Organismo No Gubernamental 
movimiento Manuela Ramos Bagua Grande 2017”. Bagua Grande – 2017. La 
empresa se dedica a brindar créditos fáciles y rápidos a mujeres emprendedoras, 
capacitaciones en diferentes temas, también se les brinda seguro de vida, se 
incentiva el ahorro y se  brinda talleres de asistencia técnica a la mujer. Cuenta con 
un programa llamado Credimujer, cuya finalidad es brindar créditos a mujeres 
emprendedoras solo con DNI. Dicha ONG presenta un problema en la recuperación 
de su cartera morosa lo que le conlleva a la falta de liquidez en el organismo 
impidiéndole cumplir con sus compromisos a corto plazo. 
La presente investigación se sustenta en las teorías de Castañeda y Tamayo 
(2013) quien define la variable morosidad: “La morosidad se da cuando el cliente 
incumple con el pago de sus obligaciones crediticias. Es el incumplimiento o retraso 
de los pagos de créditos otorgados en el momento de su vencimiento”. Y para la 
variable dependiente Liquidez, Torres T, Riu R, Ortiz A. (2013), sostienen que 
Liquidez es posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno 
que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos.”  El 
tipo de estudio tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental - transversal, 
la población está conformada por 9 trabajadores de la ONG cuya muestra es la 
misma e la población, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, y la guía 
de análisis documental, sustentado  en los reportes de las cuentas por cobrar de la 
ONG. 
Finalmente el presente trabajo de tesis concluye que la morosidad si tiene 
relación con la liquidez de la empresa, toda vez que al tener una cartera morosa 
muy alta y al no contar la ONG con activos que se puedan convertir en dinero líquido 
rápidamente está afectando la liquidez de la ONG Manuela Ramos Bagua. 







This thesis work entitled "Effects of late payments and their relationship with 
the liquidity of the Non-Governmental Organization movement Manuela Ramos 
Bagua Grande 2017", whose general objective is to determine the effects of late 
payments and their relationship with the liquidity of the Non-Governmental 
Organization movement Manuela Ramos Bagua Grande 2017 ". Bagua Grande - 
2017. The company is dedicated to providing easy and fast loans to women 
entrepreneurs, training in different topics, they are also offered life insurance, 
savings are encouraged and technical assistance workshops are offered to women. 
It has a program called Credimujer, whose purpose is to provide loans to women 
entrepreneurs only with DNI. This NGO presents a problem in the recovery of its 
delinquent portfolio which leads to the lack of liquidity in the body preventing it from 
fulfilling its short-term commitments. 
The present investigation is based on the theories of Castañeda and Tamayo 
(2013) who define the default variable: "Late payment occurs when the customer 
fails to pay their credit obligations. It is the default or delay of payments of credits 
granted at the time of expiration. " And for the dependent variable Liquidity, Torres 
T, Riu R, Ortiz A. (2013), maintain that Liquidity is the cash company's possession 
at the opportune moment that allows us to make the payment of the commitments 
previously contracted. of study has a quantitative approach, non-experimental 
design - transversal, the population is made up of 9 workers of the NGO whose 
sample is the same and the population, the instruments used were the 
questionnaire, and the documentary analysis guide, based on the reports of 
accounts receivable from the NGO. 
Finally, the present thesis concludes that delinquency is related to the liquidity 
of the company, since having a very high delinquent portfolio and not having the 
NGO with assets that can be converted into liquid money is quickly affecting liquidity 
from the NGO Manuela Ramos Bagua.  
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